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Yeni bir sayıda sizlere tekrar merhaba demenin mutluluğu içindeyiz. Bu 
sayımızın hakemli bölümünde Sayın Yurdagül Ünal'ın Cahit Arf Bilgi 
Merkezi’nde gerçekleştirmiş olduğu belge sağlama maliyet analizi üzerine 
özgün çalışması bulunmaktadır. Bilgi hizmetlerinin maliyeti gibi ülkemizde 
nadiren ele alınan bu konu ve çalışmanın, gerek kullanılan yöntem gerekse 
hizmetlerin maliyetini örnekleme bakımından siz meslektaşlarımız için yararlı 
olabileceğini düşünmekteyiz. •
Bu sayımızın hakemsiz bölümünde ise Yrd. Doç. Dr. Hülya Kayaoğlu’nun 
Prof. Dr. Nilüfer Tuncer’e armağan ettiği “Elektronik Dergilerin Gelecekteki 
Gelişimi: Bir Delfı Saptama ve İncelemesi” başlıklı çevirisini, Sayın Leman 
Şenalp’ın “Türkiye Milli Kütüphanesi’nin Kuruluş Yılları: 1945-1955”, Prof. 
Dr. Özer Soysal’ın “Tanımadığımız Kütüphaneciler”, Sayın Murat Soytürk’ün 
“İnsan Hakları ve Kütüphanecilik Mesleği”, Prof. Dr. Tülin Sağlamtunç’un 
“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarındaki Kültür Politikası ve Başkent 
Ankara”, Sayın Ulla Wester’in kaleme aldığı Sayın Nezih Pala’nm tercüme 
ettiği “Türkiye’deki Goethe-Institut Kütüphaneleri: Almanca Kitaplardan Daha 
Fazlasını Bulabilirsiniz”, Yrd. Doç Dr. Hüseyin Üreten’in “Onursal Amaçlı 
Kütüphane: Celsus”, Sayın Hüseyin Odabaş’ın transkribe ettiği “Asri Kütüphane 
İhtiyacı”, Sayın Hakan Anameriç’in transkribe ettiği “Mü’essesat-ı ‘İlmiyyede 
Kütübhaneler” başlıklı yazılarını bilgilerinize sunuyoruz.
Değerli meslektaşlarımız, hakemli bölümdeki yazıların değerlendirme süreci 
oldukça uzun zaman almaktadır. Bu sürecin uzamasındaki etkenlerden biri de 
makalelerin bazen yayın politikasında belirtilen kurallara uygun olarak kaleme 
alınmamış olmasıdır. Bu nedenle, yazarlarımızdan ilgili kuralları dikkate 
almalarını tekrar hatırlatırız.
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Oldukça farklı konulardaki yazılardan zengin bir sayı oluşturmamıza katkıda 
bulunan tüm yazarlarımıza en içten teşekkürlerimi ve bir sonraki sayıda 
buluşmak dileğiyle hepinize saygılarımı sunarım.
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